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LIGA DE COMBATE A SÍFILIS 
Creada em 29 de Agosto de 1920 pelo Centro Acftdêmico "Oswaldo Cruz" 
SERVIÇO DE TRATAMENTO GRATUITO DA JSÍFILJS 
SÃO PAULO 
MOVIMENTO DO 3.° TRIMESTRE DE 1942 
Entre os departamentos beneficentes do Centro Acadêmico "Oswaldo 
Cruz" destaca-se a Liga de Combate á Sífilis. Esta é u m a instituição 
de elevados fins sociais e filantrópicos e por esse motivo conta sempre 
com o apoio de nossa sociedade e dos poderes públicos. 
O numero de doentes que procuram seus serviços aumenta de uma 
maneira verdadeiramente auspicioso.- Encontram-se devidafnente regis-
trados mais de 26.000 doentes. Para atender o elevado numero de ins-
critos a Liga mantém dois postos, u m funcionando de manhã na Santa 
Casa e-outro á tarde na R. General Jardim, 240. Os atendidos são repre-
sentados por homens,, mulheres, gestantes e crianças, e são submetidos a 
um tratamento rigoroso, controlado por exames de laboratório (Reação de 
Wassermann, exames de-urina e pesquiza direta, de treponemas) e após 
cada serie de injeções são submetidos a exame clinico. 
Os doentes portadores de lesões contagiantes são tratados por series 
de arsênico (Rhodarsan)- e após este "tratamento de ataque" são subme-
tidos ao "tratamento de fundo" por injeções de bismuto, iodeto de sódio. 
cianeto de mercúrio, biodeto de mercúrio e salicilato de mercúrio. 
As gestantes são sistematicamente examinadas todos os domingos antes 
de tomarem as injeções arsenicais e após o nascimento do novo ser, é 
este imediatamente matriculado no serviço de assistência á criança sífilitica 
da Liga, ficando aí sob os cuidados de médicos especialistas. 
Atestando sua atividade, damos a seguir o resumo do movimento do 
3.° trimestre do corrente ano. 
Foram atendidos 389 doentes novos, sendo: 
Homens < .168 
Mulheres 174 
Creanças ....: 47 
Eram portadores de: 
Sifilis primária 33 Sifilis terciária 13 
Sifilis Secundária .. 91 Sifilis Latente 250 
Sifilis Nervoso .... 2 
O número de doentes com lesões contagiantes foi de 124. 
As gestantes atendidas foram em número de 80. 
Nesse mesmo período foram feitas 608 Reações de Wassermann e 18 de 
pesquiza de " S P I R O C H A E T A P A L L I D A " , e foram atendidos em consulta 
1.214 doentes já matriculados. 
Foram aplicadas 17.235 injeções, assim distribuídas: 
Arsenobenzois 1.129 
Iodeto de sódio 1.078 
Cianêto de mercúrio .... 2.602 
Salicilato Básico de Mer-
cúrio 300 
Biodeto de mercúrio 1.262 
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